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СИНТЕЗ РЕКТЕНИ ДЛЯ БЕЗДРОТОВОГО ЗАРЯДЖАННЯ 
АКУМУЛЯТОРА В ІМПЛАНТОВАНОМУ 
ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРІ 
 
У медичній практиці часто виникає необхідність застосування пристроїв, 
імплантованих в тіло людини – біоімплантантів. При їх використанні існує проблема 
поновлення елементів живлення. Її вирішують заміною джерел енергії або методом 
безконтактної передачі енергії для заряду акумулятора. При цьому система складається 
з парних антен (ректен) [1]. Відомими методами бездротової передачі енергії є такі 
методи: ультразвуковий, лазерний, мікрохвильового випромінювання, 
електростатичної індукції та електромагнітної індукції – у якому використовується 
електромагнітна хвиля [2]. Ультразвуковий та лазерний методи неможливо 
використовувати із-за поглинання енергії тканинами тіла та інвазивного впливу. 
Геометричні розміри ректен залежать від частоти електромагнітної хвилі - 
відношення c/λ [3]. Основні проблеми при розробленні ректен виникають коли 
відношення геометричних розмірів системи передачі енергії до довжини хвилі набагато 
менше одиниці. Частота електромагнітної хвилі визначається умовою інвазивності 
(частоти до 100 КГц є електронебезпечними, а частоти від 1 МГц до 40 МГц є 
діатермічними) [4]. Конструктивно розміри антени не повинні перевищувати 
120х60х80 мм, а відстань між випромінювальною та приймальною ректенами - 40 мм. 
Крім того необхідно забезпечити відповідну форму діаграми спрямованості 
випромінювання, що необхідно для мінімізації впливу електромагнітного поля на 
людину. 
Електричне поле поглинається м’язовою тканиною людини у 10 разів краще, ніж 
магнітне [4], тому для передачі енергії обрано магнітну складову хвилі частотою 
приблизно 120 кГц [1]. При розв’язанні рівнянь Максвела при синтезі ректен з 
наведеними граничними умовами виникають значні труднощі. 
Для досягнення ефективного синтезу ректен створено комп’ютерну імітаційну 
модель, що включає евристичний підбір матеріалів та форми сердечників котушок 
ректен. Крім того, заплановано використання оптимізаційних процедур генетичних 
алгоритмів вибору параметрів ректен. 
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